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1923-38 Yılları Arasında Açılan Sergilerin Listesi:
T a r ih S e r g i - K o n u S a lo n - Ş e h i r N o t -  K a t ı l a n l a r
Yaz 1923 7. (ialatasaray L isesi İst. Galatasaray L isesi
Yeni Resim  Cem iyeti İst. Matbuat Cem iyeti
Temm uz 1924 8. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi 72 sanatçı. 321 eser, ulusal konular. 
M a a rif  ve Be led iye  aldı.
G. Sanatlar B ir l iğ i  1. 
Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1925 9. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
G. Sanatlar B ir liğ i 2. 
Ankara Sergisi
Ankara
G. Sanatlar B ir l iğ i  3. 
Ankııra Sergisi
Ankara
Yaz 1926 10. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
G Sanatlar B ir liğ i 4 
Ankara Sergisi
Ankara I5 0 0 'ü  biletli 2500  k if i gezm if. 34 tablo 
alındı. M a a rif  2300. meclis 500 tl ödedi. 
İç ifle r i ve Ankara  Be led iyesi aldı.
Sa in ı özeren Erzurum Mustafa Necati, Anadolu  gezisi sırasında 
se rgiy i görür ve b ir manzara alır.
11. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
G. Sanatlar B ir liğ i 5. 
Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1928 12. (ialatasaray Sergisi Isı. (ialatasaray L isesi
Nuınan Pura B a lıke sir Suluboya. İlk  resm ini satmif.
1 Genç Ressam lar Sergisi Ank  Etnografya M üzesi A ç ılıs ı M a a rif  Vek ili yaptı.
M .R .H .B . İstanbul Türk Ocağı 73 tablo. 3 heykel, a ç ılif i Abdülhakham it yapm ış
G. Sanatlar B ir liğ i 6. 
Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1929 13. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
A r i f  U ygu r? E la z ığ
1929 Kem al Zcren Ba lıke sir Vakıfla r B inası
1930 Sadi B e y ? A lay Köfkü
1930 Halil M ustafa? Türk Ocağı
15 Nisan 1930 M .R .H .B . İstanbul Türk Ocağı
15 Ekim  1930 M .R .H .B . Ankara Türk Ocağı 
(Etnografya M üze si) ?
G. Sanatlar B ir l iğ i  7. 
Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1930 14. Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
E l i f  Naci İst. G. Sanatlar B ir liğ i 
Merkezi A lay  Köfkü
4. M .R .H .B . Sergisi İst. Beyoğlu no 310 eski 
M oskov it Lokantası
G ir if  20 kuruf. 90 kadar yapıt, danslı çaylar.
A ra lık  1931 M .R .H .B . İst. Esk i Türk Ocağı
1931 G. Sanatlar B ir liğ i 8. 
Ankara Sergisi
Ankara
15. Galatasaray Se rg is i İst. Galatasaray L isesi
Zühtü M üridoğlu İst. A lay  Köfkü İlk  k ifise l heykel sergisi. C. Nad ir b ir heykel almif.
Ahm ct-Z. Kocam em i İst Darülbcdayi
A l i  Çelebi İst. G lorya  Sineması
M .R .H .B . Ankara Türk Ocağı
1932 Sa ip  M ua lla İst. Acro  Kulübü
Yaz 1932 İst. Galatasaray L isesi
G. Sanatlar B ir liğ i 9. 
Ankara Sergisi
Ankara
D ip larako Ankara
1932 Ccvat Ü sküdarlı İst. Taksim -m ob ilyac ı 
dükkanı
1933 Hoca A l i  R ıza  retr. İst. Halkevi 20 0 'e  yakın  desen ve kroki
Ham it Görele İst. Galatasaray L isesi İlk  k ifise l sergisi
G. Sanatlar B ir liğ i 10. 
Ankara Sergisi
Ankara
Yaz 1933 17, Galatasaray Sergisi İst. Galatasaray L isesi
8 Ekim  1933 D  Grubu İst. Beyoğ lu  narmanlı han İlk  sergileri, desen, g ir if  ücretsiz
İnkılap  S e rg is i-1 Ankara Halkevi Sergiden M a a r i f in  alacağı resim lerin
1934 G. Sanatlar B ir liğ i 11. Ankara
Yaz 1934
19 Ocak 1934
8 Haziran 1934 
Ağustos 1934 
29 Ekim  1934 






29 Ekim  1935 








M ay ıs  1936 
6 -20  Haziran 1936
Temm uz 1936 
Yaz 1936 
Ekim  1936 








22 Ocak 1937 
20-30 Mart 1937 
9 M ay* 1937


















18. Galatasaray Sergisi 
D  Grubu
D  Grubu 
A. Sırrı
İn k ılap  Sergisi-2  
D  Grubu
G. Sanatlar B ir liğ i 12.
Ankara Sergisi 
Ham it Görele 
Suzan Ad il
M elek Celal vc Ilıtıp Hulusi
19. Galatasaray Sergisi 
İnkılap  Sc rgis i-3  
Bedri Rahm i
Rus Resim  Sergisi 
Rus Resim  Sergisi 
A r i f  Kaptan 
Sabri Berkçi 
D  Grubu 
M .R .H .B .
Şevket Dağ  vc Saip  M ua lla  
M .R .H .B .
G. Sanallar B ir l iğ i  13.
Ankara Sergisi 
H alil Pasa
20. Galatusaray Sergisi 
Turgut Canscver 
İn k ılap  Sergis i-4
50 Y ıl l ık  R esim -H cykcl 
Sergisi 
D  Grubu
Ankara  Halkevi Güzel 
Sanatlar Şubesi 
Talebe heykel se rgisi 
K . B ıçakç ı
G. Sanatlar B ir liğ i 14.
Ankara Sergisi
21. Galatasaray Sergisi 
M .R .H .B .
M .R .H .B .
M .R .H .B .
M .R .H .B .
M .R .H .B
Ank. H a lkevi Güzel 
Sanatlar Şubcsi-2  
I Birleşik Resim -Hcykcl Sergisi 
Turgut Atalay 
Türk Ressam ları Se rgisi 
Türk Ressam ları Se rgisi 
Türk Ressam ları Sergisi 
Türk Ressam ları Se rgisi
Halil Pasa
G  Sanallar B ir l iğ i  15.
Ankara Sergisi
22. Galatasaray Sergisi 
Ank. H u lkcvi Güzel 
Sanatlar Şubcsi-3  
H alil Pa«a
Turgut Ata lay 
Eren Eyüboğlu
2. Birleşik Resim -Hcykcl Sergisi
İst. Galatasaray L isesi
İst. Beyoğlu  Halkevi
İst. Esk i D ağc ılık  Kulübü
İst. A lay  Köşkü
Ankara Halkevi
İst. G .sa ray lıla r Cem iyeti
Ankara
Ankara  Halkevi
İst. M ıs ır  Apartmanı





İst. G .S.A .
İst. G .S.A .
İst. E sk i Fransız. Tiyatrosu 
İstanbul
Ank. U lusal Art, ve Eko.krm  
İst. Beyoğ lu  Turan B a r 'ı  
Ankara
Ankara
İst. Galatasaray L isesi 
İst. Em inönü  Halkevi 
Ankara Halkevi 
İst. G .S.A .
Ankara  Halkevi 
Ankara  Halkevi
İst. Kad ıköy Halkevi
Ankara
İst. Galatasaray L isesi 
Zongu ldak Halkevi 
Bursa Halkevi 













İst. Galatasaray L isesi 
Ankara  Halkevi
Ankara
İst. Şehrem ini Halkevi 
İst. Em inönü Halkevi 
Ankara Halkevi
48 yapıt. 2. sergi 
3. sergi
FGtfirist anlayışta resim ler 
8 sanatçı, 40  k if i gezm iş
Resim  ve afif 
105 yapıt
İlk  k ifise l sergisi 
İlk  k ifise l sergisi
89 yapıt
200 yapıt, 1/3’i satılm if. bakanlık, banka 
vc  az sayıda fahiş
Her nesilden sanatçı 
200 yapıt
D uhu liye  alınm ıyor.
123 yapıt 
Mûfterek
G. Sanallar B ir liğ i. D  Grubu. M .R .H .B ., 400 yapıt
Binlerce ziyaretçi gezmif. çok sayıda yapıt alınm if.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
